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Patriarca 120 
 
 
Tamaño: Mas bien pequeño. 
 
Forma: Irregularmente redondeada, prominente la parte ventral y rebajado sesgado el dorso. Contorno 
irregular, generalmente un labio más levantado que otro. 
 
Zona pistilar: Redondeada y deprimida irregularmente, el fruto se tiene en pie pero inclinado hacia el 
dorso. Punto pistilar: Pequeño, prominente, color casi negro, situado en estrecho pocillo y desviado 
hacia el dorso. 
 
Sutura: Incolora, perpendicular o suavemente oblicua. 
 
Cavidad peduncular: Amplia y poco profunda, levantada la parte ventral y rebajada la dorsal. 
 
Piel: Levemente anteada. Color: Blanco cera con amplia chapa ciclamen. Punteado rojo oscuro en zona 
de insolación, siendo imperceptible en el resto del fruto. 
 
Carne: Amarillo claro. Jugosa, aromática. Sabor: Muy bueno y un poco amoscatelado. 
 
Hueso: De forma irregular, poco adherente dejando zona libre a su alrededor. 
 
Almendra: Semi-dulce. 
 
Maduración: Últimos de mayo en Segorbe (Castellón). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
